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Ara és hora d’estar alerta, perquè el 9 de no-
vembre no ens agafi distrets.
Aquest any commemorem el trist tricente-
nari de la pèrdua total de les nostres llibertats. 
Diem commemorem, perquè s’escriu molt 
sovint la paraula “celebrem”. Una derrota es 
pot recordar, però mai celebrar-la. Ja sabem 
que el que recordem és que Catalunya és una 
nació, però ha arribat el moment de celebrar 
la independència, si finalment l’aconseguim.
No cal que recordem ara els mals que arros-
seguem des de 1714 i d’abans. La nostra histò-
ria és plena de mentides, d’odis, d’enveges, de 
persecució de la nostra llengua, i de vexacions 
per part dels governs espanyols d’ahir i d’avui, 
de dretes i d’esquerres. S’han omplert pàgi-
nes i llibres sobre aquesta qüestió, i, qui més 
qui menys, ho té ben present. Per tant, no cal 
tornar-ho a repetir perquè ja fa pudor. S’han 
acabat les lamentacions que no porten enlloc. 
És hora de segar arran.
Ho tenia clar el canonge vigatà, periodista i 
poeta, Jaume Collell i Bancells (1846-1932), 
quan el 1888 va guanyar la Flor Natural en 
els Jocs Florals de Barcelona, amb el poema 
SACRAMENTAL, i que va llegir davant de la 
reina regent d’Espanya, Maria Cristina d’Àus-
tria, que també era reina dels Jocs.
Dos fragments d’aquest poema diuen:
“Catalunya, ja ha arribat l’hora
de cridar agermanats:
Via fora, via fora,
Per les pàtries llibertats.
(...)
Gemegar és propi de pobles
decadents o casi morts.
No captem lo dret de viure,
dret que no’s compra ni’s ven;
poble que mereix ser lliure,
si no li donen, s’ho pren”.
Com que la llibertat no ens la donaran pas, 
ens l’haurem de prendre, amb referèndum o 
eleccions, tant se val, però no gemeguem més. 
Amb Constitució o sense. Una Constitució 
que no contempla el dret d’un poble a ser 
consultat, serà tan legal com vulgueu, però 
mai no serà democràtica, per més que ens ho 
vulguin fer creure.
Mai, de 1714 ençà, no hi havia hagut a 
Catalunya una embranzida independentista 
que aplegués la major part del poble català, 
com ara. Moviments sorgits de la base, que 
són els que tenen força. En aquest sentit, es-
tem vivint uns moments decisius i gairebé 
podríem dir definitius. Si ara no aprofitem 
aquesta força, no sabem quan es tornarà a 
presentar una ocasió com aquesta.
L’Àmbit de Recerques del Berguedà i 
la revista L’EROL recolzem del tot la feina 
que s’està fent des l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, des d’Òmnium Cultural, i des d’al-
guns partits polítics. Som-hi, doncs.
Ara és hora, segadors!
